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ЛІНГВОМЕНТАЛЬНА ПРИРОДА НОМІНАЦІЇ 
 
М.Ф. Гейман, викладач, ПГТУ 
 
Функціонування мови зумовлено перш за все потребами 
людини в спілкуванні й пізнанні навколишнього світу, що тісно 
пов'язано з процесами найменування того чи іншого об'єкта, явища, 
властивості і т.ін. Базові функції мови - комунікативна, когнітивна, 
номінативна - взаємообумовлені. Комунікативна та 
номінативно-класифікаційна діяльність людини детермінують 
створення системи матеріальних мовних знаків, призначення яких - 
забезпечити потребу мовного колективу в позначенні окремих 
предметів і класів предметів, їхніх властивостей і відношень, а також 
фактів, подій і ситуацій . 
Пояснити, як предмет (концепт, поняття) отримує позначення в 
людській мові - основне завдання теорії номінації (ономасіології). У 
сучасній лінгвістиці теорія номінації та ономасіологія розрізняються як 
суміжні галузі. Предметом теорії номінації є вивчення і опис загальних 
закономірностей утворення мовних одиниць, взаємодії мислення, мови і 
дійсності в цих процесах, ролі людського фактору і прагматичної 
установки у виборі ознак, що утворюють основу номінації; а також 
дослідження мовної техніки номінації - її актів, засобів і способів; 
створення типології номінації; опис її комунікативно-функціональних 
механізмів. Предметом ономасіології є номінативна підсистема мови, 
проблеми категорій і класів частин мови, асиметрії номінативних 
одиниць в Плані вираження і змісту, текстово-дискурсивних знакових 
репрезентацій та їх номінативної організації. 
Номінація, як уже зазначалося, - не тільки процес позначення, а й 
процес пізнання і комунікації. Мовна номінація залежить від 
пізнавальних здібностей людей і зумовлена мовним вираженням 
результатів людського пізнання, оскільки її матеріальною базою 
є конкретна мова зі своїми законами і властивостями. Для 
створення нового слова потенційно можуть бути використані 
різні мовні засоби, оскільки складний процес вибору 
найоптимальнішого способу номінації визначається 
об'єктивними і суб'єктивними моментами, зовнішніми і 
внутрішніми мовними факторами. 
Ознака, на основі якої річ або клас речей отримує назву, 
часто не є головною і вибирається довільно, по-різному у різних 
мовах. Вибір ознаки не зачіпає основ абстрактного мислення і 
залежить від цілей практично-пізнавальної діяльності і конкретних 
умов (трудовий процес, культура, побут. традиції, географічне 
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середовище і т. ін.), однак механізм номінації завжди один: 
індивідуальне, одиничне стає представником загального. Завдяки 
йому мова - це не безкінечна кількість назв-ярликів для безлічі ознак 
різноманітних предметів і явищ, а певна система 
впорядкованих мовних  одиниць. 
 
*** 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
С.С. Ельцова, ст.преподаватель, ПГТУ 
  
 В настоящее время целью образования становятся не просто 
знания, умения и навыки, но и определенные качества личности, в 
частности, но и ее личные цели и потребности. 
 Для этого необходимо организовать обучение в интересах 
развития личности в целом. 
Только при таком подходе обеспечивается достижение высоких 
результатов в формировании иноязычных знаний, навыков и умений. 
       Обучение студентов немецкому языку целесообразнее начинать с 
повторения первооснов языка: фонетического строя, грамматики и 
лингвистического минимума. 
        Необходимо также учитывать факторы, содействующие 
успешному обучению: 
 
        - ясность презентации нового материала; 
        -энтузиазм преподавателя; 
        -разнообразие деятельности обучаемых в ходе занятий; 
        -поведение ,ориентированное на достижение; 
        -благоприятный учебный материал; 
        -признание и стимулирование взглядов обучаемых. 
 
 Преподавателю иностранного языка важно, ориентируясь на 
достижения современных педагогов-новаторов, использовать не 
только традиционные методики обучения, но и находить 
нетрадиционные, открывая для этого неповторимые черты каждого 
студента, его задатки, способности, увлечения, и, исходя из этого, 
строить систему работы со студенческим коллективом. 
В теории и в практике существует огромное количество  методик 
по обучению иностранному языку. Каждый преподаватель 
